














































101 名（21.3％）が本学に在学している。留学生の出身国は中国が 96％、次いで韓国が 3％、ミャン










大学院 35,405 人 2,739 人（8.4％）増
大学（学部）・短大・高専 67,108 人 3,933 人（6.2％）増
専修学校（専門課程） 27,914 人 2,161 人（8.4％）増
























































































テラシー能力を把握するため、NJCに 2009 年（平成 21 年）度に入学してくる新入生を対象にアンケー
ト調査を行なった。実施方法は、各授業の最後のホームルームにアンケートを実施した。回答はマー
クシートに記入する方式で、回答用紙はその場で回収した。39 名の在学生のうち出席者の 37 名（男
性：26 名、女性：11 名）の回答用紙が回収できた。
2.	項目ごとの結果および考察
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